







Directorate-General for Energy 
Direction generale de l'energie 
Generaldirektion Energia 
Brussel s /Bruxelles, 05-07-1995 
PRIX A LA CONSOMMATION DES PRODUITS PETROLIERS (hors droits et taxes) - MOYENNE PONDEREE 
CONSUMER PRICES FOR PETROLEUM PRODUCTS (without duties and taxes) - WEIGHTED AVERAGE 
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Essence super/ Premium gasoline/ Superbenzin (1) 
mmzwmwffw Gasoil moteur / Automotive gasoline/ Dieselkraftstoff (1) 
,._,_,, ___ ,,_,- Gasoil chauffage / Heating gasoil / Heizol e.leicht (1) 
Fuel oil BTS / Fuel oil LSC / Heizol schwer (2) 
PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS (Platt's Oilgram)- COTATIONS DE ROTTERDAM FOB 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES (Platt's Oilgram)- ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
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Essence super/ Premium gasoline/ Superbenzin 
-·-----·---- Gasoil / Gasoil / Gasoil 
Fuel oil BTS / Fuel oil LSC / Heizol schwer 
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